




СОВРЕМЕННАЯ СЛАВИСТИКА И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПРОФЕССОРА С.Б.БЕРНШТЕЙНА (15 – 17 марта 2011 года, 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)
15 – 17 марта 2011 года в Московском государ-
ственном университете имени М.В.Ломоносова со-
стоялась конференция «Современная славистика и 
научное наследие С.Б.Бернштейна». Мероприятие 
было приурочено к 100-летию со дня рождения вы-
дающегося русского слависта и проводилось совме-
стно с Институтом славяноведения Российской ака-
демии наук.
Из присланных на рецензирование заявок для пред-
ставления на конференции было отобрано 208 док-
ладов. Рабочими языками были все славянские и 
английский.
Докладчики представляли города Австрии (Вена), Белоруссии (Гомель, 
Гродно, Минск), Болгарии (Велико Тырново, Пловдив, София, Шумен), 
Великобритании (Оксфорд), Венгрии (Будапешт, Ньиредьхаза), Германии 
(Гиссен, Марбург, Тюбинген), Канады (Калгари), Македонии (Скопье, 
Стип), Польши (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков), России (Екатерин-
бург, Елец, Казань, Коломна, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Но-
восибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск, Уфа), Сербии (Белград, Косовска Митровица, 
Нови Сад), Словакии (Банска Бистрица, Братислава, Нитра, Прешов), Сло-
вении (Любляна), Украины (Бердянск, Донецк, Киев, Кировоград, Лу-
ганск, Луцк, Львов, Одесса, Ужгород, Харьков), Хорватии (Загреб), Чехии 
(Брно).
Программа конференции включала в себя два пленарных заседания 
(открывающее и завершающее) и заседания в 15 секциях. Работа секций 
проходила по следующим направлениям:












10. «Славянские литературы. Проблемы перевода»;
11. «Социолингвистика. Современные языковые ситуации в славян-
ских странах»;
12. «Сравнительная и историческая грамматика»;
13. «Сравнительная и историческая фонетика»;
14. «Старославянский и церковнославянский языки. Славянская книж-
ность. История литературных языков»;
15. «Этимология. Историческое словообразование».
К началу конференции был издан сборник тезисов – Современная сла-
вистика и научное наследие С.Б.Бернштейна. Тезисы докладов междуна-
родной научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б.Бернштейна, 
15 – 17 марта 2011 г., г. Москва. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. 
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